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Hıfzı Topuz — Sayın seyirciler, bu akşamki konu­
ğumuz şair, romancı, oyun yazarı, gazeteci ve dene­
meci Melih Cevdet Anday. Melih Cevdet ilk şiirini 1936’- 
da Varlık Dergisi’nde yayınladı. Ondan sonra çeşitli ki­
tapları çıktı Melih Cevdet’in. İlk kitabı Orhan Veli ve 
Oktay Rifat’la birlikte yayınladıkları «Garip». Zaten bu 
kitap «Garip» akımının başlangıcı oldu. Sonra «Rahatı 
Kaçan Ağaç»ı yayınladı, sonra «Telgrafhane»yi, «Yanya- 
na»yı, «Kolları Bağlı Odisseus»u ve en sonunda «Göçebe 
Denizin Üstünde»yi. O zamandan beri Melih yine yaz­
maya devam ediyor. Simdi Melih Cevdet stüdyomuzda.
Melih, sen son kitabından beri bir yığın şiir yazdın. 
Bunu çeşitli dergilerde okuduk. Bunları yayınlamayı dü­
şünüyor musun? Bir kitap halinde toplamaya niyetin var 
mı?
Melih Cevdet Anday — «Göçebe Denizin Üstünde» 
adlı kitabımdan sonra yazdığım şiirleri bu yıl bastıraca­
ğım. Zannederim ki üzerinde çalıştığım şiirlerden ötürü 
bir-iki ay sonra çıkacak.
Topuz — Bu kitaba girecek şiirlerinden birini okur 
musun?
Anday — Hay, hay. Bu kitaba girecek şiirlerimden 
birinin adı «Masamız». Bu şiir bu yıl Romanya’da bir 
kitap içinde çıktı. Romencesi de «Masa nostra».
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Topuz — Ne demek Masanostra? Masamız mı de - 
mek?
Anday — Masamız demek, evet. Lâtince bizim bu 
«masa» diye kullandığımız sözcük, lâtinceden gelme. O- 
nu okuyayım.
Cenazeden dönüşte horozlar öttü 
îlk yaz toprağının bomboş ikindisi 
Gökyüzü küçük bir boru çiçeği gibi 
Çıktı karşımıza, şarapçıya girdik 
Masamız çıtırdılar içindeydi 
Ağacının eski yaşamından..
Topuz — Adım ne koyacaksın kitabının?
Anday — Kitabın adı ya «Teknenin Ölümü» olacak, 
ya da «Troya Önünde Atlar». Bu adla uzun bir şiirim 
var, bu şiirin adını koymayı düşünüyorum.
Topuz — Evet «Troya Önünde Adlar» dedin de ak­
lıma geldi. Senin bir çok şiirlerin Anadolu uygarlıkları 
ile ilgili. Bir de o konuya ilişkin bir şiir okuyabilir mi­
sin?
Anday — Hay hay okuyayım. Şimdi okuyacağım şi­
irin konusu Hitit tarihinden alınma. Hititlerle Mısırlılar 
arasında Kadeş savaşı diye anılan bir savaş geçmişti. 
Hitit kralı Muvattali, Mısır kralı da Bamses. Bu ikisi 
arasında geçen bir savaş. Zaten şiirin adı da «Kadeş Sa­
vaşı». Şimdi onu okuyorum:
Asi nehrinin bir yakasında Muvattali 
Ayakta askerleri arasında durmuş, bakıyordu
kıpırdamadan
Nehrin öte yakasında firavun 
Ramses, savaş arabasına çıkmış
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Gözlerini dikmiş karşıya
İşte bütün bildiğimiz bu.
Gerçi tarih uzun uzun anlatır
Ama bu bakışma kalır kalsa kalsa...
Topuz — Senin Anadolu uygarlıklarına özel bir il­
gin var. Bu nereden geliyor?
Anday — Hıfzı, bu sorunu bir İngiliz şairinin söz­
leri ile yanıtlasam daha iyi olacak. Bu İngiliz şairi Au- 
den, iki yıl kadar önce öldü. Onun bir yazısı var. Bir şair 
nelerle ilgilenmeli, hangi konularla, diye onları madde 
madde sıralamış. Orada çiçekçilikten balıkçılığa, hayvan 
yetiştirmekten matematiğe kadar bir yığın konu sırala­
mış. Bununla demek istiyor ki Auden, bir şairin ilgi ala­
nı, yani merakları çok geniş olmalı demek istiyor. 'Ben 
de senin bu konuya geleceğini, bu soruyu bana yönel­
teceğini biliyördüm. Bunlar, yani eski Anadolu uygar­
lıkları benim meraklarım arasında. Bu meraklarım şiirde 
nasıl, ne zaman bir işe yarıyacağı belli olmaz. Bakarsın 
bir gün bir yerde mısra halinde görünüverir.
Topuz — Peki, bu uygarlıklardan en çok hangisini 
konu edindin şiirlerine? Sen kişisel olarak hangileriyle 
ilgilendin?
Anday — Ben şiirlerime Troya Savaşı ile ilgili bazı 
masalları, Likya ile ilgili bazı mitosları ve bir de, demin 
dediğim gibi, Hitit tarihi ile ilgili bazı olayları aldım.
Topuz — Uygarlığın Yunanistan’dan önce Anadolu’­
da başladığına dair bir inanış var. Sen de bu kanıda mı­
sın?
Anday — Hıfzı, bu bence bir inanış değil, artık bir 
gerçek. Çünkü Yunan uygarlığı bir mucize, birdenbire 
ortaya çıkmış bir olay sanılıyordu. Oysa Anadolu’daki
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kazılardan sonra, özellikle Hititin ortaya çıkmasından 
sonra artık Yunan mucizesi diye birşey kalmadı. Tam 
tersine Yunanistan’a uygarlığın Anadolu’dan gitmiş ol­
duğu artık bir gerçek olarak ortaya çıktı.
Topuz — Evet, biz bu konuları daha önce Sayın Prof. 
Tahsin Özgüç ve Ekrem Akurgal ile görüşmüştük, onlar 
da aynı noktalara değindiler. Şimdi senin yaklaşımın baş­
ka. Benim sormak istediğim şu: Sen bu Anadolu uygar­
lıklarını benimsememize taraftar mısın?
Anday — Evet, taraftarım. Yalnız şunu lıemen be­
lirtmek istiyorum. Benim bu konulara yaklaşmam elbet­
te bir tarihçi, bir arkeolog gibi olmadı. Bu merakım be­
nim şiirlerim için yeni bir vesile oldu diyebilirim. Evet 
şimdi senin soruna cevap vereyim. Elbette benimseme­
ye taraftarım. Bir ulus kendisine bir geçmiş bulmak zo­
rundadır. Bu geçmiş de ancak benimsemek yoliyle ola­
bilir. Meselâ şöyle bir örnek üzerinde durayım. İngiliz­
lerle Fransızların eski Yunan uygarlığı ile ne ilgileri var­
dı? Ama onlar kendi uygarlıklarını Eski Yunandan baş­
latmayı benimsediler. Bu bir benimseme işidir demek is­
tiyorum. Hattâ şunu da ekleyeyim ki, İngilizlerle Fran­
sızların Yunanlılarla ne öz birliği, ne de başka bir tarih 
veya dil birliği var, değil mi? Ama kendi uygarlıklarını 
Eski Yunan uygarlığı ile temellendirdiler. Şimdi bizim 
durumumuza gelince, Türkiye’de çeşitli düşünceler var 
bu alanda. Söz gelişi, bizim Orta Asya kaynaklı olduğu­
muzu ele alanlar tarihimizi oraya doğru uzatmak isti­
yorlar.
Topuz — Bu da doğru..
Anday —' Oradan gelmiş olmamız, elbette doğru. 
Ama gelen nüfus ne kadardır? Sonra bu gelenler, bu - 
rada oturanlarla kaynaşmadılar mı? Sonra örneğin Yah­
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ya Kemal’in başka bir görüşü vardı. O diyordu ki, «Ye­
ni bir yurt, yeni bir ulus yaratır.» Yani demek ki 1071 
savaşı ile başlatmak istiyordu bizim tarihimizi. Evet şim­
di buna karşı bir üçüncü tez var: Oturduğumuz toprak­
ların tarihini benimsemeli deniyor. «Bu toprakların tari­
hi, bizim tarihimizdir» demekte bence bir sakınca yok. 
Bunu benimsemek çok doğru bir şey olur.
Topuz — Peki bu uygarlıkların bizde süren etkileri, 
izleri var mı sence?
Anday — Evet. Şimdi aklıma gelenleri sıralayayım. 
Ancak şunu hemen söylemek istiyorum. Demin dediğim 
gibi bu izler, bu gelenekler olmasa bile, diyorum, bir 
geçmiş, benimseme yoluyle edinilebilir. Ama durum biz­
de öyle değil, Anadolu’da. Günümüzden 4000 yıl önce 
kurulduğunu bildiğimiz bu Hitit uygarlığının elbette bir 
takım kalıntıları var, yani gelenekleri var demek istiyo­
rum. ' 1
Topuz — Örnek verebilir misin birkaç tane?
Anday — Evet, vereyim. Hitit imparatorluğu, bir 
Konfederasyondu zaten. Yani, bir takım küçük krallık­
ların birleşmesinden oluşmuş bir konfederasyondu. Şim­
di burada ilginç bir şey var. Hitit imparatorları tanrı de­
ğillerdi. Öteki Önasya memleketlerinde krallar ve Mı - 
sır’da firavun tanrıydı. Hitit imparatoru tanrı değildi. 
Başrahip sıfatı ile tanrılara kurban törenlerine başkan­
lık ederdi. Bu bakımdan denilebilir ki tanrı ile ulusu 
arasında bir rolü vardı. Hitit imparatorunun durumu 
bizim padişahların «zillullah» (tanrının gölgesi) deyimi­
ni anıdrıyor. Hitit imparatoru kendi arazisini bazı soy­
lu kişilere timar olarak verirdi. Timar mülkiyet değildi. 
İntifa hakkıydı. Bu timar sahibi imparatora savaşlarda 
asker ve savaş arabası sağlamakla yükümlüydü. Httâ
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ordu savaşa giderken belli yerlerde durur ve yakın böl­
gelerden o imar sahiplerinin sağladığı askerlerle, araba­
larla buluşur, böyle çoğala çoğala, büyüye büyüye gider­
lerdi. Bizim Osmanlı ordusu da hep böyle gitmiştir. Ya­
ni bir yerden kalkıp bütünüyle beraber hareket etme­
miştir.
Hititler arabayı çok geliştirmişler.- Başlangıçta dört 
tekerlekli idi arabaları. Sonradan iki tekerlekli ve savaş 
arabası oldu. Eski Helen uygarlığının savaş arabalarını 
Hititlerden aldığı artık anlaşılıyor. Yani arabanın için­
de iki savaşçı duryor. Önce üçtü, sonra iki kişi kaldılar. 
Onlar soylu kişilerdi. Demek iki tekerlekli arabayla savaş 
alanına» gidiyorlardı. 'Şimdi bu araba tekerlekleri baş­
langıçta tek parçaymış. Bu görülüyor, anlaşılıyor. Yani 
bu bizim kağnıdır. 4000 yıl, kağnı Anadolu’da kullanıldı, 
yaşandı. Hititlerden kalma idi. Sonra Hitit tekerleği altı 
ispitli tekerlek durumuna geçti.
Tabiî bunlarla bitmiyor. Hititlerin en önemli yan - 
ları hukuklarıydı. Şimdiye kadar dünyada hukukun ku - 
rucusu olarak Romalılar biliniyordu. Romalılarda bir hu­
kuk dehâsı ilk defa başlamıştır deniyor. Halbuki şimdi 
Hitit tabletleri okundukça Hititlerin hukukunun buradan 
Roma’ya geçtiği anlaşılıyor. Bu hukuk, eski deyimiyle 
dört başı mamur bir hukuktu. Ceza hukuku var, Veraset 
hukuku var, Medenî hukuk var. Şimdi bizim konumuzla 
ilgili olduğu için oraya geçeyim. Medenî hukuk alanın­
dan bazı örnekler vereyim: Evlenme. Şimdi evlenecek 
olan adam bir kız istiyorsa o kızm babasına bir ağırlık 
verirdi. Buna bizde Başlık diyorlar. Yani, kızı, babasın­
dan para ile satın alırdı. Bu âdet Anadolu’da hep sü­
rüp gitmiştir. Eğer kızı bu sırada, daha evlenmeden ön­
ce, başkası kaçırırsa, o kaçıran adam ilk adamın, ilk ada­
yın, ödediği ağırlığı ödemek suretiyle bp sorunu çözüme 
bağlardı. Burada kız kaçırmaya geliyoruz. Kız kaçırma
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yasaldır. Hitit’de, bizde de öyledir. Hattâ oyun olarak 
bile kız kaçırma vardır. Kız kaçırmak suretiyle evlenme 
sağlanır. Bunlarda çok benzerlikler var. Fakat bence da­
ha önemli tarafı Hitit’in edebiyatında ve sanatında. Şim­
di edebiyat denince Hitit’te şiir yok, şiir bulunamadı. Şi­
ire benzer bir iki şey var, veba duası gibi. Bir de ilk yaz 
için tanrıya yalvarmaları var, onlarda bir şiir havası 
var, fakat efsanelerde, yani mitoslarda, asıl onlar üze­
rinde durmak istiyorum, mitoslarda bizim Yunan mito­
lojisinde öğrendiğimiz masalların aynıları var.
Topuz — Demek ki bunların kaynağı Hititler?
Anday — Evet, kaynağın Hititlerde olduğu anlaşı­
lıyor. Bundan da bir iki örnek vereyim istersen Hıfzı. 
Bir Niyobe efsanesi var Yunan Mitolojisinde, bu bizim 
Manisa dağı üzerinde, bir kayada kabartma, oyma bir 
kadın başı ygr. Bu kadının gözlerinden sular akıyor. Ya­
ni ağlıyan kadın. Bu kadın on çocuk doğurmuş ve bu­
nunla o kadar mağrur olmuş ki, tanrıça Hera ile alay 
etmiş, «O, çocuk doğuramadı» demiş. Tanrıça da bunun 
üzerine kızmış, on çocuğu birden yok etmiş, öldürmüş. 
Kadın bu felâkete dayanamamış, taş kesilmiş. Ama hâlâ 
ağlıyor, gözlerinden yaşlar akıyor. Bu masalın, bu mi- 
tos’un bir Hitit mitosu olduğu anlaşıldı. Halbuki biz bu­
nu Yunan mitologyasından öğreniyorduk ve üstelik de 
kalkıp Avrupa’ya gidip öğreniyorduk. Halbuki bu bizim 
toprağımızın bir masalı. Çocuğu olmayan kadınlar Ağ­
layan Kaya’ya gidip adak adıyorlar bugün.
Bir masal daha söyleyeyim. Kumarbi efsanesi diye 
bir efsane var Hitit’de. Bu göklerin tanrılarca pay edil­
mesi. Yani, tanrılar arasındaki savaşı anlatan bir efsa­
ne. Bu efsane tıpkı Eziodos’un «Tanrıların Yaradılışı» 
adlı kitabında, yani «Teogonya»daki gibi. Oradaki ma­
sallara tıpa tıp uyan masallar var Hitit’de. Tanrılar bir­
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birleri ile döğüşüyorlar, göklere, egemen olmak için. Ya­
nan mitolagyasmda Zeus, babası Kronos’u indirir tahtın­
dan ve onun yerine geçer. Bu masal Hitit’te aynen var. 
Hattâ ayrıntısı ile var. Zeus, babası Kronos’un erkekli­
ğini keser. Hitit masalmda da aynen böyle. Yani bunun 
bir rastlantı olması söylenemez, değil mi? Efsanenin bu­
radan gittiği anlaşılıyor.
Başka bir mesele daha var. Sanatlara gelince, bil 
hassa mimarlık üzerinde durmak istiyorum, Hititlerin ta­
pmak mimarlığı. Yunanistan’a yine buradan geçmiştir 
denebilir. Buna Bithilani diyorlar. Bithilani Asur dilin­
de «Dikdörtgen Hol» anlamına geliyor. Dikdörtgen bir 
bina, önünde sütunlar var. Yapının içinde, ortasında da 
tanrıya ait bir oda var. Bu tapmak tipinin ilk olduğu, 
yani buradan Yunanistan’a geçtiği anlaşılıyor. Yalnız 
şunu hemen eklemek istiyorum, Hititler bu uygarlığa 
damgalarını vurmuşlardır ama bunu kendileri yaratma­
mışlardır. Sümer’den aktarılmış bir uygarlık bu. Demek 
ki, Sümerden aktarılmış bu uygarlık buradan da bugün 
Yunanistan değimiz ülkeye geçmiştir.
Topuz — Yani, bugün bütün dünyanın Yunan uy­
garlığı dediği uygarlık, kökünü Sümerlerde ve Hititlerde 
bulan bir uygarlıktır. Ama politik nedenlerle herhalde 
öbürlerinin sözü edilmiyor, bütün dünya uygarlığın te­
melini Yunanistan’da arıyor. İstersen Yunan kelimesi ü- 
zerinde de duralım.
Anday — Evet, dralım. Biz yanlış kullanıyoruz bu 
sözcüğü. Yunan demek, îyonya demektir. îyonya demek, 
Batı Anadolu demektir. Yani İzmir’den Çanakkale’ye ka­
dar olan bölge Eolya’dır, İzmir’den daha aşağı, Milas’ı 
da için alan bölge Iyonya’dır. Şimdi, Pers ordusu buraya 
geldiği zaman «iyon» diyemiyorlar, kendi dillerinde Yu­
nan diyorlar, Yunan lâfı oradan kalmadır. Halbuki kar-
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şı tarafta, bugün bizim Yunanistan dediğimiz ülkede o- 
turanlar hiç bir zaman Yunan admı almamışlardır. Me­
selâ Omeros’da onların adı Akaylılar, Argoslular diye ge- 
çeçr. Sonra Helen lâfı ortaya çıkar. Bu kelimede daima 
bir yanlışlık oluyor da onun için bu açıklamayı yaptım. 
Ama senin deminki sözüne bfr şey daha eklemek istiyo­
rum. «Politik nedenlerle» sözü tamamen doğru değil. 
Şimdi için, belki bugünler için doğru ama, bunun orta­
ya çıkışı tamamen politik değil. Çünkü o zamanlar Sü­
mer ve Hitit uygarlıkları bilinmiyordu. Daha doğrusu, 
arkeoloji Sümer ve Hitit uygarlığını ortaya çıkarmamış­
tı. Hitit uygarlığının yazıları oknmamıştı. Hitit uygar­
lığı şöyle bulunuyor ilk defa. 1830’larda Charles Texier 
diye bir Avrupalı geliyor, burada eski bir kenti arıyor, 
Tarium kentini arıyor. Kızılırmak havzası içine giriyor, 
orada büyük bir kentin harabesini buluyor. O kadar şa­
şırmış ki, Texier «Tarium’u bulamadığımı anladım, diyor, 
fakat bu büyük şehir hangi ulusundu? Hangi ulus kur­
du bu büyük şehri?» Tarihçiler hiç böyle bir ulus bil­
miyorlar, tanımıyorlar. Charles Texier «Bu şehir (bugün 
bizim Boğazköy dediğimiz Hattusas) Atina’nın en parlak 
devrindeki kadar büyük bir şehirdir» diyor. Atina’nın en 
parlak dönemi M.Ö. 5. yüzyıldır. Yani, Perikles dönemi. 
Demek ki Hititler Perikles döneminden 1500 yıl daha ön­
ce, o kadar büyük bir şehir kurmuşlar. Bunlar bilinmi­
yordu. Şimdi ortaya çıkıyor. Ortaya çıkınca da artık bi­
lim alanında Yunan mucizesi diye bir şey kalmamıştır.
Topuz — Evet, bunu böyle özetleyebiliriz. Şimdi is­
tersen başka bir konuya değineyim. Demek ki şair olmak 
için çok geniş kültür gerek. Arkeoloji, Tarih bilmek ge­
rek. Çeşitli bilimleri bilmek gerek.
Anday — Evet, bunu söylediğine çok iyi ettin. Baş­
ta söylediğim gibi, ben burada bir tarihçi gibi, bir arke-
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olog gibi konuşmadığımı tekrarlıyayım. Evet, bu benim 
ilgi alanım içine giren meraklarımdan biri. Demin oku­
duğum şiirde Ramses’le Muvattali’nin birbirlerine bak­
maları bende bir şiirsel ümit uyandırıyor. Şiirsel bir ça­
lışmaya yol açıcı bir masal, bir hikâye gibi görünüyor bu 
bana.
Topuz —- Evet Melih, senin bu tutumun, duyguların 
çok ilginç. Ama 1936’larda siz, üç arkadaş, şiire başla­
dığınız zaman şiire karşı böyle bir yaklaşımınız yoklu 
herhalde, sonradan oldu bu. O zaman siz yeni bir akım 
yarattınız. O döneme ait, biliyorum, senin bir yığın anı­
ların var. Onlardan biraz söz eder misin?
Anday — Evet, tabiî var. Benim ilk şiirim 1936’da 
Varlık’ta yayınlandıktan birkaç ay sonra bu yeni şiirler­
den bir sayfa yaptı Yaşar Nabi. Önsöz gibi kısa birşey 
yazmıştı. «Yeni bir bava getiren üç şair» diye. O zaman 
bizimle şöyle alay etmişlerdi: «Bu üç şair ne getirmiş­
ler? «Hava!»
Topuz — Orhan’ın tepkisi ne oldu, hatırlıyor mu­
sun?
Anday — Evet hatırlıyorum. Orhan Garip’te çıkan 
şiirlerimiz yayınlandığı zaman çok sevinçliydi. Özellikle 
Orhan’ın «Yazık Oldu Süleyman Efendiye» adlı şiiri 
birdenbire çok meşhur oldu. Öyle ki hemen hemen her 
gün ya bir gazetede ya bir mizah dergisinde «Yazık Ol­
du Süleyman Efendiye» şiiri üzerinde, ya doğrudan 
doğruya, ya da onunla şakalı olarak bazı yazılar çıkı­
yordu. Ben Orhan’ı gördüğüm zaman elinde sallardı ga­
zeteyi «Bugün üç tane» falan gibi..
Topuz — Evet Melih, böylece şiirle bilim arasında­
ki ilişkileri belirtmiş oldun. Çok teşekkür ederim.
Sayın seyirciler, bu akşamki konuğumuz Melih Cev­
det Anday’dı. İyi akşamlar.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
